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The influence of double layer capacitance on the active and reactive components of immitance as informative 
parameters of the primary transducer (sensor) means of measuring control  of properties of non-electric nature 
objects  is  analysed. 
 
Проблеми впливу приелектродних ефектів пов’язані з дослідженням об’єктів 
неелектричної природи за їхніми електричними параметрами. Як відомо [1],  приелектродні 
ефекти виникають на межі «електрод-об’єкт» і являють собою своєрідний молекулярний 
конденсатор [3].  
Метою роботи є оцінити  вплив ємності подвійного шару на складові імітансу. 
Контрольований об’єкт подається у вигляді схеми, зображеної на рис.1. 
 
 
Рисунок 1 – Спрощена схема заміщення двоелектродного імітансного сенсора 
 
Імпеданс xZ  двополюсника, зображеного на рис.1 описуватиметься виразом (1): 














                   (1) 
де xC  та xR  - параметри об’єкта контролю; 21 CCC  , а 1C  та 2C  - приелектродна ємність 
електродів сенсора.  
Аналіз показав, що активна складова імпедансу не залежить від приелектродної ємності, а 
залежить лише від співвідношення між реактивними і активними опорами об’єкта контролю 
[2].  
Досліджено, що на низьких частотах тестового сигналу треба використовувати, як 
інформативний параметр, опір xR  об’єкта контролю, а реактивна складова імпедансу 
залежить від співвідношення між активним опором та модулем імпедансу об’єкта контролю, 







активним опором xR . 
Виявлено, якщо приелектродна ємність значно переважає ємність об’єкта контролю, то на 
високих частотах активна складова визначатиметься  параметром xG . 
Висновки. Встановлено, що на низьких частотах тестового сигналу активна складова 
визначатиметься лише активним опором об’єкта контролю. У всіх інших випадках вибору 
інформативних параметрів для зменшення впливу ємності подвійного шару необхідно 
збільшувати частоту тестового сигналу. Визначатиметься рівень такого впливу відношенням 
інформативної ємності до ємності подвійного шару.  
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